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Balloy – Bois de Roselle, Les Vieilles
Forêts, La Chapelle Notre-Dame
Évaluation (1998)
Éric Yeny
1 La présente opération d’évaluation a été effectuée à Balloy, dans une carrière exploitée
par  la  Compagnie  des  Sablières  de  la  Seine depuis 1984 et  faisant  l’objet  d’un suivi
archéologique depuis 1991. Suivant la progression d’ouest en est du front d’extraction
de la carrière,  cette emprise de 8 ha se trouve à l’est  des parties déjà exploitées et
prolonge  plusieurs  emprises  traitées  en 1997,  notamment  un  important  site  gallo-
romain.  Cette  opération  a  révélé  deux  occupations  situées  sur  deux  éminences  du
terrain, l’une au nord et l’autre au sud. L’occupation au sud semble la plus importante
avec un assez grand nombre de structures : fossés, fosses, trous de poteaux et enclos
circulaires qui permettent d’envisager une datation de l’âge du Bronze. Aucun mobilier
n’était toutefois apparent en surface des structures. L’occupation au nord a présenté un
certain nombre de fosses et trous de poteaux, là encore sans matériel, ne permettant
guère de datation. Hors de ces deux secteurs, on a observé plusieurs fossés pouvant être
en relation avec un réseau de parcellaire ou de drainage. Par ailleurs, plusieurs pièces
de mobilier néolithique moyen (fragment d’une hache polie et éclats de silex) ont été
recueillies au cours des sondages et viennent s’ajouter à d’autres indices déjà connus
dans ce secteur.
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